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Nowadays with the rapid development of economic globalization worldwide,
the comprehensive strength in international trade has become the key economic
performance indicator of one nation. Under the new economic situations at home and
abroad, how to maintain the sustainable development of China in international trade
has become an urgent and important issue. As China’s largest international trade
promotion organization, China Council for the Promotion of International Trade
(CCPIT), established in 1952, has played an important role in promoting
international trade and investment. But many problems has arisen in CCPIT’s
organization structure, functional orientation, service capacity, system and
mechanism under the background of China’s further reform and opening to the
outside world. Meanwhile, its original service and structure are comparatively
outdated. This thesis is trying to explore the transformation and development method
of CCPIT in the perspective of new public management and new public service
theory. It is also trying to integrate the new needs of the state and companies, analyze
the history of current situation of CCPIT, implement the successful experience of
trade promotion organizations (TPO) in developed countries so as to facilitate China
to transform from a large trade nation to a powerful trade nation.
This thesis is divided into five parts. The first part is the introduction. The second
part introduces related theories regarding TPO and its transformation and
development, including the connotation, characteristics and classification of TPO,
new public management and new public service theories, major features of
successful TPOs in developed countries. The third part mainly analyses the history
and current situation of CCPIT. The fourth part analyses the opportunities and
challenges facing CCPIT in the new period. It specially focuses on the problems and
reasons regarding CCPIT’s development and the public service provided. The fifth
part proposes the transformation and development policies and suggestions, to
deepen the reform of CCPIT in the light of opportunities ahead.
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